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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 
“PRODUKSI DAN KARAKTERISASI BIOSURFAKTAN OLEH 
Lactobacillus lactisMENGGUNAKAN CRUDE PALM OIL (CPO)SEBAGAI 
SUMBER KARBON TAMBAHAN” belum pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga 
belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
Produksi dan karakterisasi biosurfaktan oleh Lactobacillus lactis 
menggunakan crude palm oil (CPO) sebagai sumber karbon tambahan telah 
dilakukan. Penelitian ini terdiri dari empat tahap. Tahap pertama adalah optimasi 
kondisi produksi biosurfaktan dengan variasi konsentrasi CPO sebesar 0, 5, 10 
dan 20% (v/v) dalam media fermentasi selama 12 hari. Kepadatan sel bakteri, 
tegangan permukaan dan indeks emulsifikasi diamati setiap hari selama 12 hari. 
Tahap kedua adalah produksi dan pengambilan biosurfaktan dengan ekstraksi 
menggunakan pelarut kloroform:metanol (13:3, v/v). Tahap ketiga adalah 
identifikasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dan fourier transform infrared 
(FTIR). Tahap keempat dilakukan karakterisasi meliputi konsentrasi kritis misel 
(KKM), tegangan pemukaan, sistem emulsi, indeks emulsifikasi dan kestabilan 
emulsi. 
Kondisi optimum produksi biosurfaktan adalah media yang mengandung 
10% (v/v) CPO dan lama fermentasi 8 hari. Biosurfaktan hasil pemurnian parsial 
(BHPP) yang dihasilkan sebesar 80 mg dalam 1 L media fermentasi. Analisa KLT 
dan FTIR menunjukkan bahwa BHPP yang diperoleh merupakan jenis glikolipid 
yang memiliki gugus hidroksi, ester, asam karboksilat, metil dan metilen. Nilai 
KKM BHPP sebesar 1000 mg/L dengan tegangan permukaan sebesar 49,46 
mN/m dan sistem emulsi air dalam minyak (w/o). Indeks emulsifikasi BHPP 
sebesar 41-71% dengan minyak kedelai, minyak sawit, minyak bunga matahari, 
minyak zaitun, minyak pelumas dan emulsi stabil sampai 30 hari ketika minyak 
kedelai, minyak zaitun dan minyak pelumas digunakan sebagai senyawa yang 
tidak bercampur dengan air 
 
Kata kunci: biosurfaktan, Lactobacillus lactis, crude palm oil 
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PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF 
BIOSURFACTANT BY Lactobacillus lactis USING CRUDE PALM 
OIL (CPO) AS ADDITIONAL CARBON SOURCE 
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Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences  
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Production and characterization of biosurfactant by Lactobacillus lactis 
using crude palm oil (CPO) as additional carbon source has been done. The 
research consisted of four steps. The first step was optimization condition of 
biosurfactant production with various concentrations of CPO i.e. 0, 5, 10 and 20% 
(v/v) in fermentation medium for 12 days. Optical density, surface tension and 
emulsification index were observed every day for 12 days. The second step was 
production and recovery of biosurfactant by extraction using chloroform:methanol 
(13:3, v/v). The third step was identified with thin layer chromatography (TLC) 
and fourier transform infrared (FTIR). The fourth step was characterization 
includes critical micelle concentration (CMC), surface tension, emulsion system, 
emulsification index and emulsion stability. 
The optimum condition for biosurfactant production was medium which 
contained 10% (v/v) of CPO and 8 days fermentation. The yield of partial 
purification biosurfactant (BHPP) was 80 mg from 1 L of fermentation medium. 
Based on KLT and FTIR spectra, BHPP was indicated as glycolipids containing 
hydroxyl, ester, carboxylic, methyl and methylene. BHPP exhibited the CMC 
value of 1000 mg/L with surface tension value of 49.46 mN/m and the emulsion 
system of water in oil (w/o). BHPP exhibited the emulsification index of about 
41-71% with soybean oil, palm oil, sunflower oil, olive oil, lubricant oil and the 
stable emulsion was reached up to 30 days when soybean oil, olive oil and 
lubricant oil were used as water-immiscible compound. 
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MOTTO 
 
“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik 
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik 
bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengatahui” 
(Q.S. Al–Baqarah: 216) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S. Al–Baqarah: 286)  
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